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General Self-Efficacy Scale Test) は、 GSES
用紙に明記されている 5段階評定表に従った。
上記 2) 3) の集計の検定は、 SPSS11.5Jfor 

















73名 (98.6%)、終期が 65名 (88.2%)であった。
技術トレーニングに参加した学生は、総数は 40名
(52.6%)で、 1回目 30名、 2回目 19名、 3回目 6人、
4回目 18人(重複あり)だった(図2)。参加回数
別人数(参加者総数40名における割合)は、 1回
が 14名 (35%)、2回が 18名 (45%)、3回が 5名














































n 最小値 最大値 平均値 標準偏差
採血(項目7) 62 7 5.5 1.7 
血糖測定(項目 4) 64 。 4 3.6 0.9 
鵬脱内留置カテー テル挿入(項目 8) 64 8 5.6 2.6 
口鼻腔吸引(項目 5) 64 。 5 3.8 1.8 
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Development of Clinical Skill Training Program for Final-Year Nursing 
Students 
Kazuko T AKEUCHI， Yuuko KOHAMA， Maki T ANIY AMA. 
Youko ICHIYANAGI. Chizuko YAMAZAKI 
Abstract 
The aim of this research is to develop training program of clinical nursing skill and evaluate the 
impact on self-efficacy and self assessment of skill acquirement. Skills included in the program were 
blood drawing， IV therapy， urinary catheterization， respiratory suctioning and blood sugar monitoring. 
We provided four days for the program and attending the training was voluntary. Within the program， 
we encouraged students to practice with other students in a free atmosphere， and announced that 
students could have advice from faculty whenever needed. A longitudinal method was used to determine 
the effect of the program on students self-efficacy and self assessment of skill acquirement. In the 
result， skill acquirement score was related to the number of program attendance， but there was no 
significant relationship between self-efficacy and program attendance. It is considered that the self-
efficacy may decreased by anxiety about lack of experience in clinical practice. 
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